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s. LEBOVICI, R. DIATKINE Y M. soulJ
 
"Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente".
 
Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 1988 y 1989.
 
Tomos 1, 11 Y 111. Tela, 367, 469 Y 420 páginas, respectivamente.
 
En el año 1985 P.U.F. editaba Traité 
de Psychiatrie de renfant et radoles­
cent, en una obra de tres tomos co­
ordinada por LEBOVICI, DIATKINE y Sou­
LÉ, tres nombres claves para compren­
der la moderna psiquiatría infantil. En 
esa obra, que podría ser considerada 
como recopilación de toda una vida de­
dicada a este campo del saber, cola­
boran profesionales de un reconocido 
prestigio en la clfnica y en la teoriza­
ción de la psiquiatría de la infancia y 
de la adolescencia: BERGÉS, BOURGUIG­
NON, BRANCONIER, CRAMER, G. DIATKINE, 
HOUZEL, JEAMMET, KESTEMBERG, KOUPER­
NIK, KREISLER, LUCAS, MANCIAUX, MISÉS, 
NOEL, RAPAPORT, SIGNORET, VINCENT y 
WIDLOCHER, entre otros. Un tratado con 
intenciones enciclopédicas y un estilo 
académico, pretende abarcar campos 
claves: clínica, psicoterapia, epidemio­
logía, psicología evolutiva, psicosomá­
tica, psicopatología, formación de psi­
quiatras infantiles, etcétera. 
Tres años después la Ed. Biblioteca 
Nueva se decide a editar la traducción 
española. Una traducción necesaria, co­
ordinada y supervisada por un grupo 
de psiquiatras españoles cuyo campo 
de acción preferente es la etapa de la 
infancia y la adolescencia: Alberto LA­
SA, Ignacio AVELLANOSA, etcétera, han 
llevado a cabo una labor importante y 
digna de mención. 
Las Ifneas generales de este tratado 
son asumidas por los traductores en 
igual formulación que los autores ori­
ginales: 
- "Un criterio estructural que de­
fine los rasgos comunes y perma­
nentes de las grandes entidades clí­
nicas, buscando siempre la corres­
pondencia entre lo observable en la 
clínica y lo teorizable conforme a la 
metapsicología psicoanalítica. 
- Un criterio sintomático que es­
tudia la expresión manifiesta de los 
trastornos, describiendo las formas 
y signos en que se exterioriza y pue­
de captarse la estructura subya­
cente. 
- Un criterio evolutivo, la pato­
logía según las edades, que toma 
en cuenta las particularidades es­
tructurantes, desorganizantes o re­
organizadoras de los diferentes es­
tadios por los que el niño, ser en 
devenir, deberá pasar antes de cons­
tituirse en adulto. Estadios que so­
meterán a su aparato psíquico a la 
resolución de nuevas contradiccio­
nes superables y organizadoras o in­
soportables y desestructurantes." 
De una forma ordenada el Tratado 
se separa de una concepción adulto­
mórfica de la vida psíquica del sujeto 
infantil y de su enfermar. Es riguroso 
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en el abordaje, serio y meticuloso en 
la exposición. Pero, sobre todo, es un 
Tratado para la aplicación en la clínica. 
Es una obra clave para la formación 
de nuevos profesionales. La traducción 
RAE.N. Vol. X. N. 033. /990 
es ajustada y cuidada. Sólo queda es­
perar los otros cuatro tomos anuncia­
dos en la versión española. 
J. lo PEDREIRA MASSA 
J. L TIZON
 
"Apuntes para una psicología basada en la relación".
 
Ed. Hogar del Libro. Barcelona, 1988. Rústica, 441 páginas (2. 8 edición). 
"Componentes psicológicos de la práctica médica" 
Ed. Doyma. Barcelona, 1988. Rústica, 272 páginas. 
Pocas veces es tan grato y gratifi­
cante hacer un comentario de dos li­
bros y un mismo autor como es el caso 
que nos ocupa. De la seriedad, rigor, 
flexibilidad, experiencia y bien hacer 
del doctor TIZÓN no merece la pena ha­
blar por ser una realidad conocida am­
pliamente por la mayoría de los lec­
tores de esta Revista. 
Desde hace tiempo el autor ha ve­
nido publicando y reflexionando acerca 
de los componentes psicodinámicos y 
relacionales en la práctica, tanto sa­
nitaria como social. Su escucha y su 
experiencia hacen que ocupe un lugar 
privilegiado en este país. Como mues­
tra baste recordar su amplia bibliogra­
fía, siempre sugerente y, no por ello, 
menos rigurosa. 
El primer libro se refiere a una se­
gunda edición reciente de la realizada 
en 1982. Aborda las bases dinámicas 
de la psicología y la conduce por un 
doble camino: la comprensión concep­
tual de los términos que se emplean 
y, en segundo lugar, la aplicación prác­
tica y, por lo tanto, la forma de abordar 
en la práctica cotidiana clínica esos con­
ceptos. En todo el libro existe el com­
promiso teórico, para abordar la rea­
lidad, con el psicoanálisis. Lo utiliza de 
una manera fácil, es un psicoanálisis 
aplicado pero sin concesiones fáciles 
y, sobre todo, sin caer en psicoanale­
rismos. Sabe plantear la servidumbre 
y la grandeza de atender al que sufre 
y hacerlo con la escucha de ese su­
frimiento que presenta a otro para ser 
escuchado. Por esta razón plantea, con 
habilidad descriptiva y rigor metodo­
lógico, la circulación de las ansiedades 
de quien atiende el sufrimiento. Así, 
aparentemente tan sencillo, va desgra­
nando la circulación de esas ansieda­
des y la manera de escucharlas y abor­
darlas. Las tablas son pertinentes y ayu­
dan a la comprensión del texto y la bi­
bliografía está cuidadosamente selec­
cionada. 
El segundo libro representa un paso 
más hacia la aplicación de los concep­
tos y la teoría en la práctica. El autor 
se define y defiende claramente la aten­
ción primaria de salud como el lugar 
adecuado y el marco ideal para llevar 
a cabo una nueva concepción relacio­
nal en el proceso salud-enfermedad. 
Un segundo punto es la defensa de un 
concepto de sujeto bio-psico-social lle­
vado hasta sus más íntimas consecuen­
cias: cualquier vía es posible para ex­
presar el "disconfort" y el sufrimiento 
y todas las combinaciones son posibles 
en cada contexto y según la historia 
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del sujeto. Otro contenido: se rescata 
al sujeto y se le asigna el estatuto de 
consultante y no sólo de usuario, como 
algo dinámico y que expresa algo. La 
función de los equipos de salud, tanto 
de la atención primaria como del nivel 
especializado, se aborda con compren­
sión y dimensional iza su estar y su ha­
cer, ante cada situación, como una va­
riable fundamental. Por último, las re­
comendaciones de intervención son cIa­
ras y pertinentes. Las tablas reprodu­
cen, en parte, algunas de las que se 
exponen en el libro anteriormente ci­
tado, pero también las hay nuevas y 
más clarificadoras. Las citas bibliográ-
R.A.E.N. Vol. X. N. o JJ. 1990 
ficas, la presentación general, los ín­
dices alfabéticos y de autores son ade­
cuados y muy facilitadores. 
En general, dos libros básicos para 
toda biblioteca que se precie y con am­
plio abanico de posibilidades y aplica­
ciones: atención primaria, salud men­
tal, diversos profesionales y titulacio­
nes, para hacer programas docentes 
y asistenciales, para proponer inves­
tigaciones, para reflexionar y, sobre to­
do, para prender y aprender a pensar. 
Gracias, una vez más, Jorge Luis. 
J. L. PEDREIRA MASSA 
Comentario de la revista 
PSICOTHEMA 
En el pasado mes de octubre aparece 
el número inicial de una nueva revista 
de temas psicológicos. Se edita en As­
turias por la colaboración del Depar­
tamento de Psicología de la Universidad 
de Oviedo y la Delegación del Colegio 
de Psicólogos de la Zona Norte (Astu­
rias y Cantabria). Su director es el pro­
fesor José MuÑlz y al Consejo Editorial 
pertenecen profesionales de prestigio 
tanto de España como de fuera de nues­
tras fronteras. 
Los editores avisan que"Psicothema 
no viene a llenar laguna alguna", lo 
cual ya es interesante por pretender 
sólo "publicar trabajos de psicología he­
chos con seriedad". No se descarta nin­
gún tipo de trabajo: "empíricos que es­
tén realizados con rigor metodológico", 
"teóricos... que se comprometan con 
cuestiones críticas y discutan plantea­
mientos polémicos"; "ningún plantea­
miento, escuela, enfoque, teoría o área 
de conocimiento psicológico está des­
cartado, «a priori», si esgrime sus armas 
dialécticas y sus datos con pericia". Co­
mo presentación y declaración de in­
tenciones es alentador. 
Tras estas buenas intenciones, ¿cuál 
es la realidad del primer número? 
1,.° Exceso de planteamientos aca­
démicos en los trece capítulos publi­
cados. 
2.° Sobrerrepresentación de dos lí­
neas psicológicas: lo coanductual-cog­
nitivo y lo biológico-experimental. 
3.° Sobrerrepresentación de líneas 
de investigación experimental y de re­
visiones teóricas. 
4.° Descontextualización de algunos 
artículos en cuanto a lo cotidiano y a 
la repercusión del trabajo de los pro­
fesionales a los que van dirigidos teó­
ricamente. 
También existen aspectos positivos 
dignos de ser resaltados: 
1. La posibilidad de publicar en es­
pañol e inglés la hace moderna y di­
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námica, con grandes posibilidades para 
su inclusión en recensiones interna­
cionales. 
11. El formato es cómodo y mane­
jable, con buena calidad de papel, aun­
que el tipo de letra es algo incómodo. 
Siempre es agradable que surja una 
nueva publicación científica, desde es­
tas páginas la saludamos, ofrecemos 
colaboración e intercambio leal y de­
seamos larga vida. 
Esperamos y deseamos que puedan 
hacer realidad sus intenciones de equi-
R.A.E.N. Vol. X N. 033. /990 
dad e imparcialidad. Que el rigor, se­
riedad y capacidad de diálogo de su di­
rector impregne la totalidad de la pu­
blicación. Sabemos, por ello excusamos 
y comprendemos, el esfuerzo que re­
presenta editar y que el primer número 
supone un esfuerzo mayor, si cabe. Los 
números siguientes y los monográficos 
anunciados (temas, autores y orienta­
ciones) darán la verdadera talla de las 
intenciones manifestadas. Mientras tan­
to: ¡bienvenidos', y... a durar. 
J. L. PEDREIRA MASSA 
JOHN A. TALBOn, ROBERT E. HALES, STUART C. YUDOFSKY. 
"Tratado de psiquia'lría ". 
Editorial: The American Psychiatric Press, 1988.
 
Edición española: ANCORA, S. A., 1989.
 
Un nuevo tratado de la especialidad 
aparece en el panorama editorial in­
vitándonos a ingresar, según expresa 
M. SABSHIN, director de la American 
Psychiatric Press y de la American 
Psychiatric Association (APA) en "Ia pró­
xima fase de la psiquiatría en los Es­
tados Unidos y el mundo entero", ba­
sada en una perspectiva científico-na­
tural y empírica de raigambre médica, 
alejada de concepciones ideológicas y 
manteniendo un enfoque ecléctico en 
el abordaje de la etiopatogenia y tra­
tamiento de los trastornos mentales. 
Los autores se cuentan entre los 
más prestigiosos profesionales dedica­
dos a la producción y edición científica 
de la psiquiatría norteamericana y de­
tentan cargos directivos de la APA, 
constituyendo este tratado su proyecto 
más ambicioso y rodeándose de un con­
junto de colaboradores de notables cua­
lidades científicas y pedagógicas, reu­
nidos con un doble interés: la expo­
sición clara, concisa y sistemática y la 
información bibliográfica exhaustiva y 
actualizada. 
El objetivo del tratado es ubicarse co­
mo una referencia académica estándar 
aliado de los tratados clásicos de cada 
especialidad y va dirigido no sólo a psi­
quiatras, residentes de psiquiatría y 
otros profesionales de la salud mental, 
sino también a estudiantes, residentes 
y especialistas de otras disciplinas mé­
dicas. 
Presentado en un único volumen, di­
vide su contenido en cinco secciones: 
(1) Fundamentos teóricos, (11) Evalua­
ción, (111) Trastornos psiquiátricos, 
(IV) Tratamientos psiquiátricos y (V) Te­
mas especiales, abarcando esta última 
aspectos legales éticos y culturales. Por 
fin tres apéndices recogen la clasifi­
cación de los trastornos mentales 
DSM-III-R, un diccionario inglés-espa­
ñol de términos psiquiátricos y un glo­
sario psiquiátrico. 
Al igual que su antecedente más di­
recto, el tratado de psiquiatría de FREED­
MAN, KAPLAN y SADOCK, utiliza la citada 
clasificación nosológica DSM-III, pro­
movida por la APA, distinguiéndose de 
los tratados clásicos europeos arraiga­
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dos en las escuelas clínicas, fenome­
nológicas y organodinámicas (Mayer 
GROSS, BLEULER, H. Ev), defiende, por 
tanto, la unificación de criterios diag­
nósticos y el abordaje médico de la en­
fermedad menta1. 
Entre los capítu los más notables des­
tacan (sección 1) los referidos a neu­
rociencia, genética y epidemiología de 
los trastornos mentales pasando, me­
diante un capítulo de transición dedi­
cado a la evolución psicosexual del in­
dividuo, a abordar las teorías dinámicas 
de la mente, de inspiración psicoana­
Iftica, claro y sistemático en la expo­
sición y haciendo especial hincapié en 
autores anglosajones. 
La sección 11 es la dedicada al tema 
de la evaluación, comenzando por la 
entrevista psiquiátrica, tratada con ex­
tensión y calidad; anamnesis y explo­
ración psicopatológica, pasando a un 
extenso tema sobre clasificación psi­
quiátrica centrada en la nosología 
05M-III-R; después de un capítulo de­
dicado a la evaluación psicológica apa­
rece, por último, un extenso y actua­
lizado capítulo sobre pruebas biológicas 
en psiquiatría. 
Ya en la sección 111 se tratan los te­
mas propiamente clínicos, o sea, las 
enfermedades mentales tal y como son 
denominadas y clasificadas según cri­
terios 05M-III-R: trastornos mentales 
orgánicos, un extenso capítulo sobre 
un tema de tanta actualidad como el 
trastorno por uso de sustancias psico­
activas, esquizofrenia y trastornos del 
estado de ánimo desde una doble pers­
pectiva biológica/psicológica; trastornos 
por ansiedad, tema ampliamente tra­
tado incluyendo las aportaciones far­
macológicas más modernas; trastornos 
psicosomáticos, somatoformes, disocia­
tivos, sexuales, adaptativos, trastornos 
de la infancia y adolescencia, del sueño 
y de la conducta alimentaria. 
La sección IV es la dedicada a los 
tratamientos psiquiátricos comenzando 
con una revisión amplia y actual de la 
psicofarmacología y terapia electrocon-
R.A.E.N. Vol. X. N. 033. 1990 
vulsiva incluyendo, por ejemplo, indi­
caciones modernas de IMAD, manejo 
del litio y de las benzodiacepinas de 
última generación. El siguiente capítulo 
trata de las psicoterapias con especial 
mención de las psicoterapias breves y 
fo~ales, terapias cognitivas y de apoyo, 
continuando con las terapias de con­
ducta, un tema dedicado a la hipnosis, 
terapia de familia y un amplio trata­
miento de las terapias grupales con­
cluyendo con un capítulo dedicado a 
terapia de niños y adolescentes. 
La última sección trata "apartados 
especiales" tales como suicidio, el pa­
ciente violento y los necesarios e in­
teresantes aspectos legales, éticos y 
culturales de la especialidad, un ca­
pítulo de psicogeriatría cada vez de ma­
yor relieve en nuestros días, finalizando 
con un capítulo de psiquiatría co'tnu­
nitaria y otro de administración y ges­
tión en psiquiatría. 
El tratado se cierra, como quedó di­
cho dicho con anterioridad, con tres 
apéndices: la clasificación 05M-III-R, 
un diccionario inglés-español de tér­
minos psiquiátricos y un glosario de 
los mismos, terminando con un exten­
so índice como corresponde a un tra­
tado de esta envergadura. 
En conclusión, nos ofrecen los auto­
res norteamericanos un tratado de re­
ferencia para la especialidad que se ca­
racteriza como aspectos positivos por 
la concisión, claridad en la exposición 
y en los conceptos, sistematización, 
cientifismo y eficacia y, como aspectos 
negativos, por un exceso de medica­
lización yen esa medida, un abandono 
de la vertiente humanista de nuestro 
quehacer. Queda, sin embargo, a juicio 
de cada uno, extraer sus propias con­
clusiones y otorgar a este tratado el 
lugar que corresponda, teniendo en 
cuenta que no defraudará a aquellos 
que lo consulten con la intención de 
actualizar y dinamizar su actividad clí­
nica cotidiana. 
Emilia GARCIA CASTRO 
Psiquiatra CSM de Parla (CAM) 
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